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Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan Ke-6 
Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan Ke-6 (INSAN 6) telah diadakan pada 19 
Ogos 2020 bertempat di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM). Persidangan 
yang pada awalnya dirancang untuk dilaksanakan di Walailak University, Thailand ini 
telah dirasmikan oleh Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) UTHM 
iaitu YBhg. Prof. Dr. Ismail bin Abdul Rahman. Sebanyak 14 rakan strategik pelbagai 
institusi dari Malaysia, Indonesia, Brunei dan Thailand telah berpatisipasi dalam 
INSAN 6 yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum.  
Persidangan ini dimeriahkan dengan ucapan 7 orang pengucaptama tersohor daripada 
empat buah negara yang bekerjasama. Menurut PgKB I (K) Dr. Zahrul Akmal bin 
Damin iaitu pengerusi INSAN 6, “Persidangan bertemakan Reimaging Smart Society 
Towards Human Sustainability telah berjaya menarik 119 orang pembentang daripada 
pelbagai negara walaupun dunia berhadapan dengan pandemik Covid-19”. Aktiviti 
pertukaran dan percambahan ilmu ini dijayakan sepenuhnya secara di atas talian 
dengan gemilang walaupun pada perencanaannya dirancang secara pertemuan fizikal. 
Buat pertama kalinya, INSAN pada tahun 2020 telah memperkenalkan peluang 
penerbitan artikel dalam platform jurnal scopus di samping mengekalkan penerbitan 
menerusi jurnal berwasit dan bab dalam buku. 
 
 
Bengkel Traning of Trainers Pengajar Kursus Kokurikulum Berkredit 
Sem 1 Sesi 2020/2021. 
Bengkel Training of Trainers (TOT) pengajar Kursus Kokurikulum Berkredit (KKB) 
yang melibatkan 114 orang pengajar KKB telah diadakan pada 1-3 Oktober 2020 di  
Hotel Trove, Johor Bharu. Objektif bengkel kali ini diadakan bagi memberi 
pendedahan kepada pengajar mengenai kaedah pelaksanaan Kursus KKB secara atas 
talian.  
Bagi memenuhi objektif bengkel ini, pihak PPUK telah menjemput Dr. Azli bin Nawawi, 
Ketua Jabatan Pembangunan e-Kandungan, Pusat Pembelajaran Atas Talian Tahap 
Global (GLOBAL) UTHM dan dibantu oleh En. Hemmy bin Abd Jalal sebagai fasilitator 
bagi memberi penerangan dan latihan kepada pengajar berkaitan dengan 
pembelajaran secara atas talian. Antara latihan yang di berikan adalah penggunaan 
google form, penggunaan google classroom serta memberi latihan penyediaan video 
untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran.  
Selain itu juga pengajar diberikan penerangan mengenai garis panduan-garis 
panduan yang perlu dipatuhi sepanjang pelaksanaan kelas KKB bagi semester 1 Sesi 
2020/2021.   
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Mesyuarat Kerjasama Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum 
(PPUK) Universiti Tun Hussein Onn Malaysia(UTHM) Bersama Pusat 
Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah (PPBPI) Universiti 
Malaysia Kelantan (UMK) 
Satu mesyuarat kerjasama dalam bidang pembangunan akademik, penyelidikan dan 
latihan di antara Pusat Pengajian Umum dan Kokurikulum (PPUK) UTHM bersama 
Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah (PPBPI) UMK telah berlangsung 
pada 4 Oktober 2020. Delegasi diketuai oleh Dekan PPUK, Y. Bhg Prof Madya Dr 
Khairul Azman bin Mohamad Suhaimy. Turut serta ialah Dr. Lutfan bin Jaes selaku 
Timbalan Dekan (Pengajian Umum) dan Dr. Adi Syahid bin Mohd Ali yang merupakan 
staf yang dipertanggungjawabkan bagi kerjasama ini. Delegasi dari UTHM telah 
disambut oleh Y. Bhg Dekan PPBPI UMK iaitu Dr Burhan Che Daud serta seluruh 
jawatankuasa pengurusan PPBPI UMK. 
Antara perkara-perkara yang dibincangkan dengan teliti adalah berkaitan 
Memorandum Persefahaman (MoU), Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan 
Pengalaman Terdahulu (APEL), pelaksanaan Diploma Eksekutif, matching grant, 
penerbitan buku bersama dan banyak lagi. Segala kekuatan dan pengalaman bersama 
oleh kedua-dua pusat ini diharap dapat digembeling seterusnya menjustifikasikan 
keberadaan pusat masing-masing dalam mendepani cabaran masa akan datang. 
Kampus Induk                 Kampus Pagoh 
 
 
*Jumlah keseluruhan pelajar KKB (Tidak termasuk pendaftaran Kursus 
kredit dapat):  
Kampus Induk  = 2646 Orang 
Kampus Pagoh = 1618 Orang 
 
** Data adalah sehingga 27 Oktober 2020 
Kampus Induk                Kampus Pagoh 
 
 
*Jumlah keseluruhan pelajar Kursus Pengajian Umum :  
Kampus Induk  = 5192 Orang 
Kampus Pagoh = 1513 Orang 
 
Contact information: 
PUSAT PENGAJIAN UMUM DAN KOKURIKULUM 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia 
Phone:07-4537481/7759 
Fax:07-4536808 
E-mail:ppuk@uthm.edu.my 
“Things may come to those who wait, but only the things left by those who hustle.” 
~Abraham Lincoln 
 
 
Pendaftaran Pelajar Kursus Kokurikulum Berkredit 
Mengikut Teras,  Semester 1 Sesi 2020/2021 
 
Pendaftaran Pelajar Kursus  Pengajian Umum 
Mengikut Kursus, Semester 1 Sesi 2020/2021 
 
